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Проведен анализ процесса появления новых видов спорта в мировом масштабе. Основными ме-
тодами исследования являются анализ и обобщение данных специальной литературы и электронных 
баз данных, индукция, дедукция, культурологический подход. Проанализировано 87 источников. Ис-
следование проводилось на базе Белгородского государственного национального университета и 
Преднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в 2016–2017 гг. Целью исследо-
вания была попытка выявить основные способы и признаки возникновения новых видов спорта, в от-
личие от существующих традиционных видов спорта. В ходе исследования было установлено, что 
среди типичных способов появления видов спорта в последние годы выделяются такие, как реализа-
ция оригинальной авторской идеи физического совершенствования, дифференциация версий тради-
ционного вида спорта, миграция зарубежного спорта, интеграция традиционных видов спорта, меж-
дународная популяризация народной спортивной традиции в международных масштабах, формирова-
ние экстремальной физической культуры, внедрение новых технологий в спорт. В результате прове-
денного исследования определены относительные критерии выделения «новых» видов спорта, реали-
зована попытка классифицировать некоторые группы видов спорта, появившиеся за последние деся-
тилетия. Фактически сделан прогноз на дальнейшее развитие не только тех видов спорта, которые уже 
появились и активно прогрессируют в мире, но также сделано предположение о возникновении новых 
еще непознанных способов возникновения видов спорта, главной причиной которых будут новые че-
ловеческие потребности. Проведенное исследование направлено на привлечение внимания специали-
стов к проблеме растущего противоречия между традиционным восприятием ценностей физической 
культуры и развивающимися новациями в спорте. 
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Современный спорт отличается дина-
мичностью, результативностью, массово-
стью. Помимо всего прочего его отличитель-
ной особенностью стало появление множест-
ва новых видов спорта, которые быстро ста-
новятся популярными и начинают теснить 
традиционные виды спорта. Для понимания 
процессов, происходящих в спорте, управле-
ния спортивным движением необходимо 
анализировать, классифицировать явления 
современного спорта. Цель данной статьи – 
выявить типичные особенности появления 
новых видов спорта. Это позволит сформу-
лировать положения, которые могут стать 
основой для определения перспектив даль-
нейшего развития спорта и новых оснований 
для его классифицирования. 
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Для сбора первичной информации ис-
пользовались анализ специальной литерату-
ры и электронных баз данных, индукция, де-
дукция, культурологический подход. Всего 
было проанализировано 87 разных источни-
ков информации. Кроме того, была сделана 
попытка классифицировать появившиеся но-
вые виды спорта на основе выявленных ти-
пичных признаков. Исследование проведено 
на базе Белгородского государственного на-
ционального исследовательского универси-
тета и факультета физической культуры и 
спорта Преднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко в течение 
2016–2017 гг. 
Возникновение новых видов спорта, 
оригинальных комплексов упражнений для 
различных целей стало довольно распро-
страненным явлением в современном обще-
стве. Различные виды спорта появляются и 
быстро развиваются, конкурируют с уже хо-
рошо известными традиционными видами 
спорта.  
Данный процесс происходит очень бур-
но и кажется совершенно стихийным. Одна-
ко можно предположить, что в нем скрыва-
ются определенные закономерности. В спе-
циальной литературе имеется информация о 
сущности новых видов спорта, истории их 
появления, правилах соревнований, технике, 
тактике и других аспектах. В то же время 
очень редко встречаются публикации, в ко-
торых проводится анализ указанной тенден-
ции в современном спорте как системного 
явления. 
В настоящей работе делается попытка 
сгруппировать появляющиеся новые виды 
спорта по определенным признакам, чтобы 
понять их истоки возникновения и возмож-
ные дальнейшие перспективы развития спор-
та вообще. 
Анализ специальной литературы, элек-
тронных баз данных позволяет констатиро-
вать несколько явных признаков, которые 
наблюдаются при появлении новых видов 
спорта. Эти признаки можно взять за основу 
построения классификация видов спорта с 
учетом способа их происхождения (табл. 1). 
Сразу же возникает вопрос о том, что 
следует понимать под «новым видом спор-
та». В данном случае предлагается крите-
риями «нового» вида спорта считать: 
1) зарождение вида спорта в данной 
стране (например, в России) или его появле-
ние извне при условии, что этот вид спорта 
ранее нигде не культивировался; 
2) появление вида спорта в данной 
стране с последующим исчезновением, затем 
повторным появлением и активным развити-
ем (так было с японским каратэ в нашей 
стране); 
3) относительно непродолжительный 
период существования вида спорта с момен-
та его появления (примерно до 20–50 лет);  
4) дата создания федерации примерно 
20–50 лет назад; 
5) факт признания конкретного вида 
спорта в качестве «нового» специалистами, 
тренерами, спортсменами, общественностью, 
средствами массовой информации. 
Указанные критерии условные, относи-
тельные, но позволяют из общей массы ви-
дов спорта выделить те, которые можно счи-
тать новыми. Понятие «новый» вид спорта 
относительное, потому что со временем но-
вый вид спорта становится традиционным. 
Первым признаком нового вида спорта 
следует считать его оригинальность, непо-
хожесть на все другие. Такой вид спорта се-
годня найти или изобрести очень сложно, 
потому что в истории спорта уже много сде-
лано. При этом в разных странах и у разных 
народов встречаются очень похожие виды 
спорта, в том числе народные виды спорта. 
Некоторые из них, существовавшие в про-
шлом в виде народных традиций, обычаев, 
позже превратились из народных культурных 
традиций в виды спорта (например, русская 
игра «лапта», бег с барьерами, прыжки с 
шестом). Встречаются аналоги в народной 
борьбе. Так казахская национальная борьба 
«казакша-курес» имеет аналоги у других на-
родов на территории бывшего СССР и за его 
пределами [1].  
Указанная в табл. 1 игра «Яджент» по 
сравнению со многими спортивными играми 
совершенно оригинальна [2]. Например, 
трудно найти игру, в которой две части од-
ной команды располагались бы одновремен-
но по обе стороны игровой площадки и игра-
ли бы в таком расположении против анало-
гично расположенных соперников. Другая 
оригинальная особенность заключается в 
том, что в команде играют вместе игроки 
обоего пола. Эта особенность является прин-
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ципиальной для сути игры, где один игрок 
защищает своего партнера – мужчина защи-
щает женщину и наоборот («Яджент» рас-
шифровывается, как «я-джентльмен»). Кроме 
того, в названии видов спорта, включая 
спортивные игры, обычно фигурирует либо 
предмет («волейбол» – летающий мяч), либо 
взаимодействие с игровым предметом («фут-
бол» – мяч и нога, «баскетбол» – мяч и кор-
зина), либо процесс («плавание», «бег на ко-
роткие дистанции») и др. В ядженте, воз-
можно вообще впервые в истории спорта, на 
первом месте стоит человек, причем нравст-
венно ориентированный. При этом в ядженте 
включено множество действий, заимство-
ванных из других видов спорта и игр (того 
же баскетбола, волейбола, гандбола, под-
вижных игр). Однако оригинальности в нем 
больше, чем традиционности. Такие новые 
виды спорта появляются крайне редко [2]. 
 
 
Таблица 1 
Классификация новых видов спорта по способу их происхождения 
 
№ 
п/п 
Отличительный признак  
группы видов спорта 
Примеры новых видов спорта Примечание 
1 Оригинальный вид спорта, со-
вершенно не похожий на другие 
виды спорта 
Спортивная игра «Яджент», бег по 
воде и др. 
Имеются совершенно оригинальные 
особенности, принципиально отли-
чающие игру от всех других 
2 Модификации уже известного 
вида спорта 
Кикбоксинг и его производные Не так давно появились и развива-
ются различные версии кикбоксин-
га: фулл-контакт, семи-контакт, 
лайт-контакт и др. 
3 Слияние, соединение уже из-
вестных традиционных видов 
спорта 
Шахбокс (соединение шахмат и 
бокса), биатлон (соединение 
стрельбы и бега на лыжах) 
Особенностью этих видов является 
их резкое различие, но практическая 
совместимость 
4 Миграция вида спорта из одной 
страны в другие страны 
Каратэ, айкидо (из Японии), тхек-
вондо (из Кореи) 
Среди этих видов спорта много еди-
ноборств, особенно популярны вос-
точные единоборства 
5 Новый вид спорта для женщин 
из числа уже известных «муж-
ских» видов спорта и включе-
ние мужчин в «женские» виды 
спорта 
Женский бокс, прыжки с шестом 
для женщин, тройной прыжок для 
женщин, тяжелая атлетика для 
женщин, женский хоккей, футбол 
и др. 
С 2015 г. мужчины участвуют в 
международных соревнованиях в 
парах с женщинами в синхронном 
плавании 
Вполне вероятно, что все мужские 
виды спорта покорятся женщинам. 
Включение мужчин в «женские» 
виды спорта – совершенно новая 
тенденция 
6 Превращение вида спорта одно-
го народа в международный вид 
спорта 
Русская лапта, городки, борьба 
«казахша-курес» 
По этим видам спорта начали про-
водить чемпионаты мира 
7 Реализация новой социальной 
потребности – экстремальности, 
остроты ощущений 
Зимнее плавание, билдеринг (вос-
хождение на здания), вейкбординг 
(сочетание воднолыжного слалома, 
прыжков, акробатики), серфинг на 
склонах вулканов и др. 
Эти виды спорта появляются снача-
ла как экстремальное развлечение, а 
затем превращаются в вид соревно-
ваний, вид спорта. По зимнему пла-
ванию соревнования проводятся в 
Финляндии, Великобритании, США, 
Китае. Уже проводятся Экстремаль-
ные зимние игры 
8 Внедрение новых научно-тех-
нических технологий 
Флайборд (поднимание человека в 
воздух до 10 метров за счет реак-
тивной силы потока воды), бокинг 
(прыжки на ходулях), Бизон-Трек-
Шоу (гонки на тракторах), гонки 
на аквабайках и др. 
Как правило, новые технические 
виды спорта тесно сопряжены с экс-
тримом, опасностью для здоровья и 
жизнью 
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Вторая группа новых видов спорта воз-
никает как модификация уже известного ви-
да спорта. В этом случае вызывает интерес 
причина модификации. Она вполне очевид-
на: тесная конкуренция в традиционном виде 
спорта. Модификация спорта позволяет уйти 
тренерам и спортсменам от жесткой конку-
ренции, облегчить путь к достижению спор-
тивных вершин, наград, создавать новые фе-
дерации, союзы, прочие структуры. Однако 
этот процесс также имеет временный характер: 
через определенный период, если модифика-
ция вызывает повышенный интерес, в нем 
конкуренция постепенно также обостряется.  
В некоторых единоборствах имеются 
модификации (стили), в которых количество 
участников даже на крупнейших междуна-
родных соревнованиях ограничивается лишь 
десятком спортсменов. В таких условиях 
стать, например, чемпионом Мира гораздо 
легче. В то же время стать чемпионом Рос-
сии по борьбе самбо труднее, чем выиграть 
чемпионат Европы или мира по этому виду 
спорта. 
Слияние, соединение уже хорошо из-
вестных видов спорта – это совершенно за-
кономерная тенденция. Она, вероятно, обу-
словлена тем, что удержание популярности 
традиционного вида спорта требует новизны, 
но не находит ее в области освоенного про-
странства и потому ищет более легкий путь – 
выход на связь с другим видом спорта. При-
чем, чем противоположнее связь, тем выше 
оригинальность и новизна. Примером может 
служить «шахбокс», который вообще перво-
начально, как идея, появился в шутку. Эта 
тенденция показывает, что спорт современ-
ности пытается уходить от традиционности, 
ищет интегративную деятельность, зрелищ-
ность, комплексы действий, многоборность. 
Миграция вида спорта из одной страны в 
другую – это явление культурного диалога. В 
мировой истории, равно как и в российской 
истории, встречаются периоды тяготения 
населения или его определенной части к 
культурным ценностям других народов. Так, 
для русского человека восточные единобор-
ства на протяжении многих лет кажутся чем-
то загадочным, непознанным и потому при-
влекательным и удивительным искусством. 
Они находят применение и развитие как не-
что новое, вызывающее, прежде всего, лю-
бопытство. Точно также было время, когда 
даже в русской провинции было модно гово-
рить исключительно на французском языке, 
носить модные вещи из Парижа, играть в 
английский крикет, спорить о философии 
Г.В.Ф. Гегеля и т. д. Тенденция положитель-
ная, хотя ее полноценное воплощение требу-
ет и достаточно адекватного восприятия чу-
жой культуры (например, чтобы по-настоя-
щему заниматься йогой, надо познать соот-
ветствующую идеологию, психологию, спо-
соб мышления, организовать новый образ 
жизни, перестроить свое мировоззрение, мен-
талитет, иначе это будет пародия на йогу). 
Кроме того, тяготение к чужой культуре не-
сет в себе опасность забвения своей нацио-
нальной культуры и ее ценностей. 
Стремительна также спортивная новация 
в виде покорения женщинами «мужского 
спорта» [3]. Можно ли считать данный факт 
однозначно прогрессом? Ответ на этот во-
прос лежит в области современной социоло-
гии, психологии, рассмотрения гендерного 
аспекта развития спорта и других областей 
знания. Здесь наблюдается острая борьба 
противоречий. С одной стороны, внедрение 
женщин в некоторые виды спорта кажется 
недопустимым для сохранения их социаль-
ной и биологической функции. Безо всяких 
сомнений можно утверждать, что значитель-
ные, например, вертикальные нагрузки (в 
тройном прыжке нагрузка на опорно-
двигательный аппарат в момент отталкива-
ния доходит до 1000 кг!) совершенно вредны 
для будущей матери и вообще для женского 
организма [4–7]. 
То же самое можно сказать о женском 
боксе, хоккее. С одной стороны, эти и неко-
торые другие виды спорта (активно развива-
ется также женское регби) негативны для 
женского организма, более того, они способ-
ствуют потере женственности. С другой сто-
роны, эти виды продолжают развиваться, 
поскольку дают возможность дальнейшей 
эмансипации, утверждения равенства или 
даже преимущества над мужчинами. Разви-
тие женского спорта находит большую под-
держку среди функционеров и чиновников, 
потому что несет в себе вполне очевидные 
выгоды, примерно так же, как и при модифи-
кации спорта. Поэтому такие виды спорта, 
даже в противовес здравому смыслу, все 
равно будут развиваться. К сожалению, в 
этом случае будет нарушаться принцип 
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«природосообразности», учета особенностей 
женского организма, сохранения этих осо-
бенностей ради будущих полноценных поко-
лений. В ответ на указанную тенденцию с 
недавних пор появляется обратная тенденция 
– мужчины включаются в «женские» виды 
спорта. 
Превращение народного вида спорта в 
международный спорт – тенденция, встре-
чающаяся в последние годы все чаще. Воз-
можно это один и тот же способ появления 
нового вида спорта, если соотнести его с ми-
грацией зарубежного спорта. Однако для ка-
ждой отдельной страны эти два способа со-
вершенно отличны: например, городки и 
лапта выходят за пределы России, а каратэ и 
айкидо наоборот проникают на территорию 
России. 
Новая тенденция в спорте – это реализа-
ция острых ощущений, переживание экстре-
мальной ситуации. По всей вероятности, 
данное направление будет весьма активно 
развиваться, потому что современные реалии 
требуют от человека колоссальных напряже-
ний, экстрим становится имманентной со-
ставляющей нашей жизни. Эта потребность 
приобретает опасное распространение среди 
молодежи, когда молодые люди выполняют 
упражнения, например, на большой высоте и 
без страховки, рискуя жизнью, но переживая 
при этом сильные ощущения. Эта тенденция 
требует общественного управления, глубоко-
го научного подхода, поскольку таит в себе 
серьезную опасность (растет количество 
смертельных случаев в экстремальных видах 
спорта). Вместе с тем движение развивается, 
уже проводятся Экстремальные зимние игры 
и, по всей вероятности, количество соревно-
ваний и новых экстремальных видов спорта 
будет расти. 
Появление новых технических видов 
спорта тесно связано с быстрым развитием 
новых технологий. Как правило, эти виды 
спорта направлены на быстрое передвижение 
человека на доске и других приспособлени-
ях, машинах. Значительная часть из них свя-
зана с полетом спортсмена в разных услови-
ях. Естественно, что все эти виды спорта то-
же относятся к экстремальным упражнениям.  
Развитие новых видов спорта происхо-
дит часто совершенно независимо от олим-
пийского движения, куда включаются обще-
признанные классические виды. Поэтому для 
них совершенно не обязательно наличие 
олимпийской перспективы, финансовой под-
держки, системы общественного управления, 
доступности, привлекательности для спонсо-
ров, конкуренции, наличия кадров и методи-
ческого обеспечения. Судя по представлен-
ной попытке классификации новых видов 
спорта, их возникновение происходит иногда 
вдали от заманчивой олимпийской траекто-
рии. Об этом стоит задуматься системе 
управления не только спортом, но и всей 
сферой физической культуры, научным ра-
ботникам, структурам специального и неспе-
циального физкультурного образования, по-
скольку стихийное развитие социальных по-
требностей в использовании средств физиче-
ской культуры приводит ее к новым реалиям.  
Нами были сделаны следующие выводы. 
1. Возникновение новых видов спорта 
происходит следующими способами: реали-
зация оригинальной новой идеи, реализуе-
мой в двигательных действиях; модификация 
и дифференциация уже известных видов 
спорта; слияние двух и более традиционных 
видов спорта; миграция вида спорта из зару-
бежных стран; исчезновение исключительно 
«женских» и «мужских» видов спорта; пре-
вращение вида спорта из народной традиции 
в вид спорта, культивируемый в междуна-
родном масштабе; появление видов спорта 
для удовлетворения острых ощущений, экс-
тремальных потребностей человека; реализа-
ция в спорте новых технических разработок.  
2. Причины возникновения новых ви-
дов спорта определяются, прежде всего, раз-
витием потребностей населения, интересами 
спортивных федераций, конкуренцией в тра-
диционных видах спорта, естественным хо-
дом развития конкретного вида спорта. 
3. Исходя из анализа особенностей и 
причин появления видов спорта, можно вы-
двинуть рабочую гипотезу: в будущем зако-
номерно появятся новые особенности, другие 
причины и факторы, которые будут опреде-
лять появление новых видов спорта.  
4. Анализ особенностей и тенденций в 
спортивной сфере позволит в дальнейшем 
создавать новые классификации видов спор-
та. Однако многоликость видов спорта вряд 
ли позволит разработать единую универ-
сальную классификацию видов спорта. Ис-
ключением могут быть классификации, ос-
нованные на элементарном включении видов 
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спорта в состав универсальных комплексных 
соревнований (по аналогии с Олимпийскими 
играми). 
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The analysis of new kinds of sport appearing process in global scale is carried out. The basic methods of research are 
analysis and generalization of special literature data and electronic data base, induction, deduction, culturological approach. 
87 sources are analyzed. The research was carried out on the basis of Belgorod National Research University and Taras 
Shevchenko Transnistria State University in 2016–2017. The aim of research was the attempt to reveal basic ways and fea-
tures of new kinds of sport appearance, unlike traditional kinds of sport. During the research it was stated that among typical 
ways of new kinds of sport appearance in the last few years are such as realization of original author’s idea of physical im-
provement, differentiation of traditional kind of sport versions, migration of foreign sport, integration of traditional kinds of 
sport, international popularization of public sport tradition in international caliber, formation of extreme physical culture, 
implementation of new technologies in sport. At the result of the carried out research the relative criteria of marking “new” 
kinds of sport are defined, the attempt to classify some groups of kinds of sport, which appeared for the last ten years is real-
ized. The forecast for further development of not only those kinds of sport which have already appeared and actively progress 
in the world is made, but also the guess about the appearance of new and unknown ways of new kinds of sport appearance, 
the main reason of which are new human needs is made. The carried out research is aimed at attraction of specialists’ atten-
tion to the problem of the growing contradiction between traditional perception of physical culture values and developing 
innovations in sport.  
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